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1 Cette  deuxième  année  d'interventions  archéologiques  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la
convention contractualisée entre la sous-direction de l'Archéologie et Réseau ferré de
France, relative aux opérations d'archéologie préventives préalables à la construction
de la Ligne à Grande Vitesse de l'Est. Les premiers diagnostics archéologiques en Meuse
avaient débutés en novembre 2000 et se sont poursuivis durant toute l'année 2001.
2 Les premières opérations de fouilles préventives ont également été engagées en 2001 ;
certaines  sont  de  simples  évaluations  complémentaires  sur  les  indices  de  site
découverts  aux  sondages,  d'autres  sont  des  opérations  plus  lourdes.  Les  notices
suivantes font état  des premiers résultats  disponibles à  l'issue du terrain,  certaines
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